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1BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat pada
perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berfaliasi dengan
perguruan tinggi, dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai
tujuannya.1
Menurut Darmono dalam pengertian bahwa pelayanan sirkulasi atau
pelayanan  peminjaman dan pengembalian bahan pustaka adalah suatu kegiatan
yang melayani peminjaman dan pengembalian buku.2 Kegiatan sirkulasi juga
dilakukan semua jenis perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun
perpustakaan khusus. Kegiatan sirkulasi dapat dilakukan sesudah buku-buku
selesai proses lengkap dengan label-labelnya seperti kartu buku , kartu tanggal
kembali, kantong kartu buku, dan call number pada punggung buku.
Pelayanan peminjaman dan pengembalian di Perpustakaan Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan selama ini yaitumahasiswa/i yang meminjamkan buku
harus tepat waktu dalam pengembalian bahan pustaka dan agar pemustaka
lainnya bisa digunakan koleksi-koleksi ataupun peminjaman bahan pustaka.
Mahasiswa/i yang terlambat mengembalikan bahan pustaka akan dikenakan
1Sulistyo Basuki . Pengantar Ilmu Perpustaakaan ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
1991) hlm.51
2Darmono. Manajemen Perpustakaan (Jakarta: Grasindo, 2001) hlm. 143
2denda yang sudah berlaku di perpustakaan dan jikalau hilang/sobek digantikan
sesuai dengan judul dan harga buku tersebut.
Berdasarkan Observasi awalyang telah dilakukan di Perpustakaan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, perpustakaan ini
terdapat beberapa permasalahan dalam hal penataan ruangannya. Pertama,
Perpustakaan ini masih kurang memadai dalam sistem pelayanan sirkulasi
dikarenakan fasilitas dalam peminjaman masih manual belum secara elektronik
dan masih mencatat nama pengarang, no klasifikasi dan no panggil.Kedua,
Perpustakaan ini tidak memiliki fasilitas OPAC untuk mencari koleksi kepada
mahasiswa/i, dan ruang pengadaan. Ketiga, Perpustakaan ini masih kurang
memadai koleksi-koleksi bahan pustaka. Keempat, Perpustakaan ini kurang
memadai tempat kursi untuk belajar.
Dengan data di atas,
penulistertarikuntukmelakukanpenelitianmengenai“Evaluasi Pelayanan
Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka Berbasis Manual di
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh”
B. RumusanMasalah
Berdasarkan hasil dari latar belakang, maka rumusan masalah adalah
bagaimana evaluasi peminjaman dan mengembalikan bahan pustaka di
perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3C. TujuanPenelitian
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Evaluasi Peminjaman dan
Pengembalian Bahan Pustaka di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
D. ManfaatPenelitian
Manfaatdalampenelitianiniyaitu:
1. ManfaatTeoritis,
Penelitianinidapatmengembangkanpengetahuandenganmelakukanprakt
ekpenelitianlangsunguntuklebihmemahamisistemlayanansirkulasibaha
npustaka di Perpustakaan FakultasTarbiyahdanKeguruan UIN Ar-
Raniry.
2. Manfaatpraktisi,
hasilpenelitianinidiharapkandapatmemberikansumbanganwacanakaitan
nyadenganpelayanansirkulasibahanpustaka di
PerpustakaanFakultasTarbiyahdanKeguruan UIN Ar-Raniry.
E. PenjelasanIstilah
1. Evaluasi
Menurut Yunanda dalam pengertian istilah “Evaluasi merupakan
kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan
menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk
4memperoleh kesimpulan.3Menurut Stufflebeam dalam Lababa Evaluasi adalah
“the process of delineating, obtaining, and providing useful information for
judging decision alternatives.” Artinya evaluasi merupakan proses
menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk
merumuskan suatu alternatif keputusan.4Menurut Arikunto dan Cepi bahwa
Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tersebut digunakan
untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.5
Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah
yang sistematis untuk menliai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi
dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dak efektifitas
suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan
dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan
penilaian saling berkaitan.
2. Peminjaman dan Pengembalian
Menurut Bafadal Ibrahim dalam pengertian bahwa Pelayanan Sirkulasi
yang disebut juga Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka adalah
kegiatan kerja yang berupa pemberian bantuan kepada pemakai perpustakaan
dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.6 Menurut Buku
Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam pengertian bahwa Pelayanan
3 Pengertian Evaluasi https://digilib.unila.ac.id/11320/16/BAB%252011.pdf Diakses 3
Agustus 2019
4Ibid
5Arikunto dan Cepi Safruddin Jabar. Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008) hlm.2
6Bafadal Ibrahim.Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya. (Jakarta :
Bumi Aksara. 2004) hlm.24
5Sirkulasi yang disebut juga Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka
adalah kegitan melayankan koleksi perpustakaan kepada para pemakai atau
pengguna perpustakaan.7Peminjaman buku atau sirkulasi adalah kegiatan
peredaran koleksi  perpustakaan, baik untuk dibaca di dalam perpustakaan
maupun dibawa keluar perpustakaan.8
Dapat disimpulkan bahwa Peminjaman dan Pengembalian merupakan
kegiatan yang harus ada di dalam perpustakaan yang berhubungan dengan
bagian peminjaman dan pengembalian bahan pustaka agar dapat dipergunakan
oleh pengguna secara maksimal.
3. Bahan Pustaka
Bahan pustaka adalah salah satu koleksi perpustakaan yang berupa
karya cetak seperti buku teks (buku penunjang), buku fiksi dan buku referensi
yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna
untuk memenuhi kebutuhan informasi.9Bahan pustaka adalah adalah hasil
semua karya cetak, dan/ atau karya rekam. Dan juga isi dokumen yang
memuat informasi pengetahuan ilmiah dengan tujuan penciptaannya untuk
kegiatan kultural dan pendidikan.10Menurut Qosim memberikan pengertian
7 Depdibud. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (Jakarta:Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,2004) hlm.6
8Syahrial-Pamuntjak, Rusina. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan. Ed Revisi, Cet.5.
(Jakarta: Djambatan, 2000),
9 Bafadal Ibrahim. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Malang: Bumi Aksara, 2001)
hlm.24
10Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Jakarta: Perpustakaan Nasional
RI., hlm 245
6bahwa bahan pustaka adalah dokumen yang memuat informasi pengetahuan
ilmiah dengan tujuan penciptaan untuk kegiatan kultural dan pendidikan11
Dapat disimpulkan bahwa Bahan Pustaka merupakan koleksi bahan
pustaka yang ada di perpustakaan tersebut.
F. MetodePenelitian
Beberapa metode yang digunakan penulis untuk menambah kelengkapan
laporan dan memperoleh materi yang lebih mendalam agar sesuai dengan
tujuan.
1. Rancangan penelitian
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yang
bersifat kualitatif analisis. Melalui pendekatan kualitatif yaitu penelitian
fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Misalnya perilaku
aspirasi tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dalam bentuk deskripsi
dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks kasus alamiah dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan salah satu Perpustakaan Perguruan Tinggi
yang ada di Banda Aceh. Yaitu tepatnya di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selama kurang lebih tiga bulan
11Bahan Bacaan. https://lib.psikologi.Undip.ac.id//index.php/19-sample-data-
articles/joomla/35-bacaan. Diakses 4 Agustus 2019
12 Philip Kotler, ManajemenpemasaranEdisiBahasa Indonesia jilidsatu (Jakarta : Prentice
Hall, 1997), hal 106
7dan dimulai tepatnya pada tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18
Juni 2019.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi yaitu “memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung
meliputi kegiatan pemustaka perhatian terhadap suatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indera yaitu melalui penglihatan, penciuman,
pendengaran, peraba dan pengecap”.13Adapundalam penelitian ini, penulis
akan melakukan pengamatan langsungke Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan  UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk melihat ada atautidaknya
terevaluasi peminjaman dan pengembalian oleh petugas/pustakawan tersebut.
b. Wawancara
Wawancara   yaitu “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara”.14 Untuk memperoleh data-
data dalam penelitian ini, penulis akan mengadakan dialog langsung dengan
Kepala Perpustakaan, Pustakawan, yang penulis jadikan sebagai sampel
penelitian.
13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta,2002), hlm.133
14Ibid, hlm.132
8BAB II
LANDASAN TEORI
A. Evaluasi
1. Pengertian Evaluasi
Secara bahasa Evaluasi berasal dari bahasa inggris, Evaluation yang
berarti penilaian atau penafsiran.
Evaluasi merupakan salah satu tujuannya untuk mengumpulkan
informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol,
memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut. Riset dan
evaluasi dilakukan dengan alasan berbeda. Riset dilakukan untuk mencapai
keputusan keingin tahuannya, sedangkan evaluasi ditujukan untuk
memberikan kontribusi kepada solusi suatu problem yang dihadapinya dan
harus diselesaikam.
2. Fungsidan Tujuan Evaluasi
a. Fungsi Evaluasi
Kegiatan evaluasi memiliki beberapa fungsi yang bermanfaat bagi
pihak yang melakukan evaluasi maupun pihak yang dievaluasi. Adapun
beberapa fungsi evaluasi adalah sebagai berikut:
1. Fungsi selektif
Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah
memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9Misalnya, menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan
seseorang naik jabatan atau tidak dan lainnya.
2. Fungsi Diagnosa
Fungsi Diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan
kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu, misalnya untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang mahasiswa dalam bidang studi
yang didapatkannya disekolah.
3. Fungsi Penempatan
Fungsi Penempatan bertujuan untuk mengetahui dimana posisi terbaik
seseorang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya untuk mengetahui posisi
terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu
perusahaan.
4. Fungsi Pengukuran Keberhasilan
Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan
suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan
pencapaian tujuan. 15
b. Tujuan Evaluasi
Evaluasi dilakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin
dicapai melalui kegiatan in. Secara khusus, maupun beberapa tujuan evaluasi
adalah sebagai berikut:
15https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-evaluasi.html Diakses 04
Agustutus 2019
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1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang
terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam
kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan
memberikan remedia teaching.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode,
media, dan sumber daya manusia lainnya dalam melaksanakan
suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana
evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal
tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil
keputusan di masa mendatang.16
B. Sirkulasi
1. Pengertian Sirkulasi
Kata sirkulasi berasal dari bahasa inggris “Circulation” yang
berarti perputaran, peredaran, seperti pada “sirkulasi udara, sirkulasi uang
dan sebagainya.
Pelayanan sirkulasi yang disebut juga pelayanan peminjaman dan
pengembalian adalah kegiatan kerja yang berupa pemberian bantuan
kepada pemakai perpustakaan dalam proses peminjaman dan
pengembalian bahan pustaka. Di dalam peminjaman perpustakaan
16Pengertian Evaluasi https://digilib.unila.ac.id/11320/16/BAB%252011.pdf Diakses 4
Agustus 2019
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memberikan beberapa syarat ataupun peraturan yang harus dipatuhi oleh
pemakai. Syarat tersebut antara lain batas waktu peminjaman dan denda
yang harus di bayar apabila pemakai terlambat dalam pengembalian
perpustakaan yang dipinjam.17
2. Fungsi dan Tujuan Sirkulasi
a. Fungsi Sirkulasi
Pelayanan sirkulasi yang disebut juga pelayanan peminjaman dan
pengembalian memiliki berbagai fungsi dalam perpustakaan yaitu
memberikan pelayanan langsung kepada pengguna. Dalam memberikan
pelayanan, sirkulasi memiliki aturan-aturan yang telah diterapkan oleh
perpustakaan di mana perputaran bku atau jenis koleksi yang dimiliki
perpustakaan yang di pinjam  kepada anggota untuk beberapa waktu
lamanya .18 aturan inilah yang akan menjadi dasar dalam peminjaman
bahan pustaka yang dilakukan oleh setiap pengguna perpustakaan.
Menurut Sulistyo Basuki, Fungsi dari bagian sirkulasi antara lain:
a. Mengawasi pintu masuk dan keluar perpustakaan.
b. Pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian, dan
perpanjangan perpustakaan.
c. Menarik denda bagi buku yang terlambat di kembalikan
17Soetimah. Perpustakaan  Pustakawan dan Kepustakawan (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
hlm.138
18Andi Prostowo. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva
Press, 2012) hlm. 248
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d. Mengeluarkan surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan
pada waktunya.
e. Tugasnya yang berkaitan dengan peminjaman buku, khususnya buku
yang hilang dan rusak.
f. Bertanggungjawab atas segala berkas peminjaman
g. Mengawasi urusan penitipan tas, mantel dan sebagainya milik
pengunjung perpustakaan19
b. Tujuan Sirkulasi
Semua perpustakaan mengharapkan agar tujuan yang diinginkan
dapat terwujud dengan baik, yaitu memberikan pelayanan bagi pengguna.
Tujuan inilah yang selalu ingin di tingkatkan oleh setiap perpustakaan
terutama pelayanan sirkulasi.20
Menurut Lasa Hs, tujuan dari pelayanan sirkulasi tersebut adalah21
a. Agar pengguna memanfaatkan koleksi yang mereka butuhkan
semaksimal mungkin.
b. Agar lebih mudah untuk mengetahui pengguna yang meminjam
koleksi bahan pustaka.
c. Terjaminnya pengembalian pinjaman dalam waktu yang jelas.
19Hermansyah Ridwan. Kebijakan Perpustakaan Tentang Layanan Sirkulasi di
Perpustakaan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. 2015 (Online) https://repository.uin-
alauddin.ac.id/6054/1/hermansyah.%2520ridwan.pdf&ved=
20Rukaya Magfirania. Evaluasi Sistem Pelayanan Sirkulasi Perpustakaan MTS Pondok
Pesantren Ma’had Manailil Ulum Guppi Samata. 2016 (Online) https://repository.uin-
alauddin.ac.id/2362/1/RUKAYA%2520MAGFIRANIA.pdf&ved=2ahUKEwjyh Akses Tanggal
03 Agustus 2019
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d. Diperoleh data kegiatan perpustakaan terutama yang berkaitan dengan
pemanfaatan koleksi.
e. Apabila terjadi pelanggaran akan segera di ketahui.
f. Mudah diketahui siapa yang meminjam koleksi tertentu, di mana
alamatnya serta kapan koleksi itu harus dikembalikan. Dengan
demikian apabila koleksi itu diperlukan peminat lain, akan segera
dapat di ketahui alamat peminjam atau dinantikan pada waktu
pengembalian.
3. Peminjaman
Peminjaman adalah kegiatan pengedaran koleksi perpustakaan,
baik untuk dibaca didalam perpustakaan maupun untuk dibawa keluar
perpustakaan.22salah satupenyelenggaran administrasi peminjaman adalah
dengan menggunakan kartubuku. Untuk itu setiap buku diberi kartu buku,
dimana tercatat tanda buku, nama pengarang, judul, dan nomor panggilan
buku. Kartu buku ini tersimpan dalam kantong buku yang disediakan.Jika
ada orang yang sedang meminjam buku, maka buku dan kartu bukunya
serta kartu anggota diserahkan kepada petugas sirkulasi, kemudian petugas
sirkulasi melakukan tiga tindakan :
1. Nomor anggota dan tanggal pengembalian dicatat pada kartu buku
2. Tanda buku dan tanda pengembalian dicatat pada kartu anggota
3. Tanggal pengembalian dicatat pada buku yang telah disediakan.
22 Ridwan Hermansyah. Kebijakan Perpustakaan Tentang Layanan Sirkulasi di
Perpustakaan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. 2015 (Online) http://repository.uin-
alauddin.ac.id/6054/1/hermansyah.%2520ridwan.pdfakses Tanggal 03 Agustus 2019
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Untuk menghindari kesalahan peminjaman, maka perlu dilakukan
pencatatan terhadap bahan pustaka yang dipinjam. Pada suatu perpustakaan
cara pencatatan peminjaman buku dipilih dengan situasi dan kondisi
perpustakaan tersebut. Salah satu cara untuk menyelenggarakan peminjaman
adalah dengan menggunakan kartu buku. Selain dengan menggunakan sistem
kartu buku, masih ada sistem lain yang dapat digunakan. Sistem peminjaman
dapat dibedakan antara lain23:
1. Sistem sulih (dummy)” sistem sulih atau dummy terbuat dari karton
sebagai substitusi buku tatkala buku dipinjam, ditulis pada selembar
kertasyang ditempelkan pada halaman sulih. Lembar tersebut berisi
nama peminjam, nomor panggil dan tanggal peminjaman”.
2. Sistem NCR (No Carbon Required) “pada sistem ini peminjam perlu
mengisi nama pengarang, judul, nomor klasifikasi, nomor panggilan.
3. Sistem Inslington (Variasi brown) “Setiap anggota memperoleh salah
satu kartu plastik, dibagian atas tertulis nama, Nomor Induk
Mahasiswa, Fakultas/Jurusan dan nomor HP.”
4. Sistem netwark menggunakankartu buku, termasuk didalamnya no
panggil, pengarang, judul, nomor panggil serta kolom untuk tanggal
harus kembali dan nama peminjam”
5. Sistem Token Charging “Token artinya semacam kartu berisi tanda
pengenal perpustakaan terbuat dari karton berukuran 4x6 cm”
23 Ibid
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6. Photocharging atau meminjam berbasis sistem photo “pada waktu
meminjam buku anggota harus menunjukkan kartu anggota. Petugas
membuka label buku kemudian menempatkan diatas plat mesin
Photocharging.”
Selain itu terdapat standar pelayanan peminjaman yang mana antara lain
sebagai berikut:
1. Peminjam memesan buku kepada petugas peminjaman.
2. Petugas peminjaman melihat buku yang sudah dipinjam.
3. Petugas peminjaman mencatat nomor panggil, nama pengarang, judul
buku yang dikehendaki.
4. Petugas mencabut kartu buku dan mencatat tanggal peminjaman, nama
peminjam kemudian pada date-slip (lembar tanggal kembali dalam
buku ditulis tanggal pengembalian buku yang dipinjam untuk
memudahkan pengecekan).
5. Kartu bukukemudian disematkan pada kantong buku/kartu peminjam,
lalu diletakkan di kotak kartu dan diurutkan sesuai dengan tanggal
pengembalian buku.
6. Petugas menyerahkan buku kepada peminjam.24
24Ridwan Hermansyah. Kebijakan Perpustakaan Tentang Layanan Sirkulasi di
Perpustakaan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. pada situs http://repository.uin-
alauddin.ac.id/6054/1/hermansyah.%2520ridwan.pdf
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4. Pengembalian
Buku yang dipinjamkan kepada pemustaka harus kembali pada waktunya
dan petugas juga harus melihat keadaan buku tersebut rusak maka peminjam harus
memperbaiki atau menggantinya.25 Ada dua cara pengembalian yang
biasanyadilakukan perpustakaan. Pemustaka membawa langsung bahan pustaka
yang hendak dikembalikan ke meja layanan sirkulasi.
Langkah kerja yang dilakukan oleh petugas dalam prosedur
pengembalian bahan pustaka adalah sebagai berikut:
1. Pengguna datang sendiri ke bagian pelayanan sirkulasi untuk menyerahkan
bahan pustaka yang dipinjam.
2. Petugas menerima dan memeriksa keutuhan serta tanggal pengembalian
pada lembar tanggal pengembalian.
3. Petugas mengambil kartu buku dari kotak kartu buku atas dasar tanggal
kembali yang tertera pada lembar tanggal.
4. Petugas mengambil kartu peminjaman dari kotak kartu peminjaman atas
dasar tanggal pengembalian yang tertera pada lembar tanggal dan kartu
buku.
5. Petugas mengembalikan kartu buku pada katalog kartu buku dan kartu
peminjaman pada kotak kartu peminjaman.
Namun terdapat standar pengembalian bahan pustaka antara lain sebagai
berikut:
25Ibid
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1. Peminjam mengembalikan atau memperpanjang peminjaman buku (7hari).
2. Apabila pinjaman diperpanjang petugas mencatat transaksi perpanjangan
peminjaman di kartu buku.
3. Apabila pinjaman dikembalikan petugas mencatat tanggal pengembalian
pada  kartu buku.
4. Petugas mengembalikan kartu peminjam kepada peminjam.
Sedangkan dalam buku Sumardji dengan judul pelayanan perpustakaan
dijabarkan kebijakan terhadap pengembalian buku di perpustakaan, merupakan
kelanjutan dari pelayanan peminjaman buku yang baik yang menggunakan sistem
tertutup maupun sistem terbuka. Karena antara pelayanan peminjaman buku yang
menggunakan sistem tertutup dan sistem terbuka tata kerjanya tidak jauh beda,
maka pada umumnya tata kerja pelayanan pengembalian buku sama, namun ada
kebijakan aturan yang membatasi diantaranya:
Bagi anggota perpustakaan
1. Jika anggota perpustakaan yang bersangkutan akan
memperpanjangbukuyang telah dipinjamnya boleh meminjam lagi dengan
peminjaman yang persis sama pada saat pinjaman dahulu.
2. Jika dalam batas waktu yang ditentukan adaanggota perpustakaan yang
belum mengembalikan pinjaman bukunya, petugas perpustakaan berhak
menagihnya via surat.
3. Jika ada anggota yang terlambat mengembalikan buku pinjamnya tentu
saja harus dikenakan denda sesuai dengan ketentuan berlaku.
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4. Jika sampai terjadi ada anggota perpustakaan yang menghilangkan buku
dipinjamnya, maka anggota perpustakaan tersebut diwajibkan mengganti
dengan buku yang persis sama atau sejenis ataupun sama harganya.
Namun dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka yang
digunakan dalam buku sumardji peneliti berfikir masih sangat menggunakan
kebijakan dahulu, tanpa adanya suatu proses yang rapi, teratur dan terarah,
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BAB III
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
1. Sejarah & Profil Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Ar-Raniry Banda Aceh
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
merupakan perpustakaan yang bernaung di bawah lembaga induk UIN Ar-
Raniry . Perpustakaan ini didirikan dengan maksud dengan mengadakan ,
mengelola dan menyediakan informasi kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka melancarkan proses
perkuliahan.
Perpustakaan UIN Ar-Raniry didirikan pada tahun 2002 yang
merupakan inisiatif dari Bapak Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M.A sebagai
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bapak Abdullah Munir ditunjuk
sebagaikepala perpustakaan, setelah beliau berjabat beberapa tahun kemudian
dipimpin oleh ibu Nazariyah, tidak lama ibu Nazariyah menjabat diganti lagi
dengan Bapak Alm.Bintara Ilham, beberapa tahun kemudian perpustakaan
dipimpin oleh Bapak Afriandi hingga bulan Januari 2019 dan Ibu Muslina
selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah digantikan oleh Bapak
Afriandi hingga sekarang.
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Faktor yang menjadi pertimbangan didirikan Perpustakaan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan :
1. PertimbanganAkreditasJurusan,perpustakaan sangatberpengaruh bagi
mahasiswa, dosen dankaryawansehingga perpustakaan sebagai salah
satu komponen yang turun dinilai.
2. Koleksi perpustakaaninduk bermacam ragam, sehingga mahasiswa
bingung dalam mencari informasi, kemudian didirikan Ruang Baca
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan literatur-literatur yang
disediakan khusus bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
3. Dengan adanya ruang baca perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan, maka pembinaan dan pengembangan perpustakaan akan
lebih fokus.
2. Visi dan Misi Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Ar-Raniry Banda Aceh
VISI
Mengembangkan perpustakaanFakultas Tarbiyah dan Keguruan
sebagai Ruang Baca penelitian keislaman dan keilmuan.
MISI
 Mengembangkan sumber-sumber belajar yang unggul dalam
bidang keislaman dan keilmuan.
 Meningkatkan akses ke sumber-sumber penelitian dalam bidang
keislaman dan keilmuan berbasis teknologi informasi.
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 Meningkatkan kualitas layanan prima yang sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi.
 Memperkuat hubungan kerja sama dengan lembaga terkait untuk
meningkatkan akses ke sumber-sumber yang relevan.
3. Peraturan dan Tata Tertib Perpustakaan
Dalam mengunjungi satu tempat seperti perpustakaan yang penting dan
pemanfaatkan fasilitas pelayanannya, maka kita akan menemukan tata tertib yang
berkaitan dengan pengaturan bagi pengunjungnya. Hal itu tentu diperlukan agar
pengunjung merasa nyaman dan pustakawan yang bertugas dapat melayani
keperluan pengguna perpustakaan dengan lebih baik.
Peraturan dan tata tertib Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Banda Aceh adalah sebagai berikut:
1. Anggota perpustakaan adalah seluruh mahasiswa  Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Setiap mahasiswa /i hanya diperbolehkan meminjam maksimal 2 buah
buku perpustakaan.
3. Batas waktu peminjaman buku maksimal 7 (tujuh) hari, apabila ingin
diperpanjang maka waktu ditambah maksimal 2 lagi.
4. Bagi mahasiswa yang merusak atau menghilangkan buku perpustakaan,
harus mengganti buku dengan judul yang sama atau ganti rugi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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5. Menjaga ketenangan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan ruang
perpustakaan serta menjaga segala fasilitas dan keberadaan buku
perpustakaan.
6. Tidak diperbolehkan makan, minum dan rokok di Ruang Baca.
7. Pengunjung wajib mengisi buku pengunjung perpustakaan.
8. Tidak diperbolehkan membawa anak kecil/keluarga ke dalam Ruang Baca.
9. Tidak diperbolehkan membawa tas, jaket,laptop, dan payung ke dalam
perpustakaan, kecuali barang-barang berharga seperti HP, Dompet dan
lain-lain.
10. Pengunjung wajib merapikan kembali kursi yang sudah dipakai.
11. Handphone disilent
12. Tidak boleh mengambil foto bahan pustaka
4. Jam Buka Perpustakaan
Pagi : Senin-Kamis (08.00-12.00)
Jumat (08.30-11.30)
Siang : Senin-Kamis (14.00-17.00)
Jumat (14.30-17.00)
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5. Struktur Organisasi Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Fasilitas Perpustakaan
Adapun fasilitas yang ada di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah danKeguruan
Banda Aceh  seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Fasilitas PerpustakaanFakultas Tarbiyah dan
KeguruanBanda Aceh
No Nama Jumlah
1 Komputer 3
2 Kipas Angin 1
3 AC 5
4 Meja sirkulasi 1
5 Lemari Buku 2
6 Jam Dinding 1
7 TV 1
8 Kursi Sirkulasi 1
KEPALA PERPUSTAKAAN
Muslina, S.Ag.,S.IP.,M.Ag.,M.LIS
PUSTAKAWAN
Iskandar, A.Md
MAHASISWA
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9 Kulkas 1
10 Kursi baca 44
11 Meja komputer 3
12 Lampu 9
13 Printer 2
14 Tempat penitipan Tas 20
15 Ruang Pengolahan 1
16 Sajadah & Mukena 1
17 Tempat Sampah 3
Sumber Data: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dari keterangan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa  jenis fasilitas
yang tersedia atau dimiliki di Perpustakaan sudah memadai dalam memenuhi
kebutuhan pengguna Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh dalam menemukan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Karena
fasilitas yang tersedia sudah dapat berperan secara aktif.
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Banda Aceh memiliki
koleksi buku dan koleksi skripsi. Buku yang tersedia di perpustakaan saat ini
meliputi buku-buku karya umum, ilmu sosial, bahasa indonesia, bahasa inggris,
pendidikan, filsafat, olahraga, agama, ilmu-ilmu murni, sejarah dan koleksi
referensi.
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7. Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tabel 2.
DAFTAR JUMLAH/VOLUME BUKU TAHUN 2018
No PRODI JUMLAH
JUDUL
EKSEMPLAR KONDISI
1 PAI 470 816 BAIK
2 PBA 86 324 BAIK
3 PBI 95 415 BAIK
4 PGMI 55 430 BAIK
5 PGRA 48 270 BAIK
6 MPI 116 412 BAIK
7 PFS 118 396 BAIK
8 PMA 182 402 BAIK
9 PKM 169 408 BAIK
10 PBL 160 512 BAIK
11 BK 48 280 BAIK
12 PTE 20 160 BAIK
13 PTI 36 109 BAIK
14 JURNAL 29 58 BAIK
TOTAL 1632 JUDUL 4992 EKSEMPLAR
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B. Hasil Penelitian
a. Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka yang diterapkan
di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh
Pelayanan sirkulasi adalah kegiatan yang harus ada didalam
perpustakaan yang berhubungan dengan bagian peminjaman dan
pengembalian bahan pustaka agar dapat di pergunakan oleh pengguna
secara maksimal. Agar perpustakaan dapat dimainkan perannya yang baik
berdaya guna maka perpustakaan harus di dukung oleh sarana, prasarana
serta tenaga kerja pengelola yang handal. Untuk itu tenaga pengelola
perpustakaan harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan
mengelolah perpustakaan perguruan tinggi pada bagian layanan sirkulasi.
Hasil wawancara pada Pustakawan yang menyatakan bahwa:
“Buku yang di pinjam masih menggunakan catatan yang mengisi
nama pengarang, judul, nomor klasifikasi, nomor panggilan karena masih
manual”.26
b. Berikut ini adalah peminjaman dan pengembalian yang terevaluasi di
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:
26Hasil Wawancara Iskandar,A.Md  Pustakawan Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
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Tabel 3
Data Hasil Pengamatan Evaluasi Pelayanan Peminjaman dan
Pengembalian Bahan Pustaka di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
No Hari/Tanggal Jumlah Pengunjung Jumlah
Peminjaman
Jumlah
Pengembalian
1 Senin
5 Maret 2019
20 orang 10 buah buku 8 buah buku
2 Selasa
6 Maret 2019
25 orang 15 buah buku 12 buah buku
3 Jumat
8 Maret 2019
22 orang 13 buah buku 10 buah buku
4 Senin
11 Maret 2019
20 orang 11 buah buku 14 buah buku
5 Selasa
12 Maret 2019
26 orang 17 buah buku 16 buah buku
6 Rabu
13 Maret 2019
25 orang 19 buah buku 20 buah buku
7 Kamis
14 Maret 2019
26 orang 19 buah buku 20 buah buku
8 Jumat
15 Maret 2019
25 orang 20 buah buku 20 buah buku
9 Senin
18 Maret 2019
39 orang 29 buah buku 20 buah buku
10 Selasa
19 Maret 2019
38 orang 18 buah buku 10 buah buku
11 Rabu
20 Maret 2019
34  orang 20 buah buku 20 buah buku
12 Kamis
21 Maret 2019
37 orang 20 buah buku 18 buah buku
13 Jumat
22 Maret 2019
27 orang 17 buah buku 16 buah buku
14 Senin
25 Maret 2019
38 orang 22 buah buku 20 buah buku
15 Selasa
26 Maret 2019
38 orang 13 buah buku 15 buah buku
16 Rabu
27 Maret 2019
35 orang 20 buah buku 20 buah buku
17 Kamis
28 Maret 2019
29 orang 19 buah buku 18 buah buku
18 Jumat
29 Maret 2019
26 orang 15 buah buku 15 buah buku
TOTAL 530 orang 317 buah buku 292 buah buku
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Maka EvaluasiTerhadapPeminjaman dan Pengembalian selama Bulan Maret
2019 :
1. Dari tabel 2 dapatdihitung % peminjamanuntuk data no. 1 adalahsbb :
% = x 100%
% = 20 orang10 orang x 100%
% = 10 orang20 orang x 100%% = 50%
2. Dari tabel 2 dapatdihitung % pengembalianuntuk data no. 1 adalahsbb :
% = Jumlah pengembalianJumlah peminjaman x 100%
% = 8 buku10 buku x 100%% = 66.67%
Dengancara yang
samadapatdihitungpersentasepeminjamandanpersentasepengembalian. Dan
hasilperhitungandapatdilihatpadatabel 3.
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Tabel4. Data
HasilPerhitunganPersentasePeminjamandanPengembalian Bahan
Pustaka di Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Ar-Raniry Banda Aceh
N
No
Hari/
Tanggal
Jumlah
Pengunjung
Jumlah
Peminjaman
%
Peminjaman
Jumlah
Pengembalian
%
Pengembalian
1 Senin
5 Maret
2019
20 orang 10 buah buku 50 8 buah buku 66,6
2 Selasa
6 Maret
2019
25 orang 15 buah buku 60 12 buah buku 80
3 Jumat
8 Maret
2019
22 orang 13 buah buku 59 10 buah buku 76,9
4 Senin
11
Maret
2019
20 orang 11 buah buku 55 14 buah buku 127
5 Selasa
12
Maret
2019
26 orang 17 buah buku 65,3 16 buah buku 94,1
6 Rabu
13
Maret
2019
25 orang 19 buah buku 70 20 buah buku 105
7 Kamis
14
Maret
2019
26 orang 19 buah buku 73,1 20 buah buku 105
8 Jumat
15
Maret
2019
25 orang 20 buah buku 80 20 buah buku 100
9 Senin
1
8 Maret
2019
39 orang 29 buah buku 73,3 20 buah buku 68,9
10 Selasa
19
Maret
2019
38 orang 18 buah buku 47,3 10 buah buku 55,5
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11 Rabu
20
Maret
2019
34  orang 20 buah buku 58,8 20 buah buku 100
12 Kamis
21
Maret
2019
37 orang 20 buah buku 54,1 18 buah buku 90
13 Jumat
22
Maret
2019
27 orang 17 buah buku 62,9 16 buah buku 94,1
14 Senin
25
Maret
2019
38 orang 22 buah buku 57,8 20 buah buku 90,9
15 Selasa
26
Maret
2019
38 orang 13 buah buku 34,2 15 buah buku 115
16 Rabu
27
Maret
2019
35 orang 20 buah buku 57,1 20 buah buku 100
17 Kamis
28
Maret
2019
29 orang 19 buah buku 65,5 18 buah buku 94,7
18 Jumat
29
Maret
2019
26 orang 15 buah buku 57,6 15 buah buku 100
JUMLAH Rata-rata =
530:18
= 29 /hari
Rata-rata
= 317:18
= 17/hari
Rata-rata
=1081:18
= 60,05%
Rata-rata
= 292:18
= 16 buku/hr
Rata-rata
=1664,8:18
=  92,4%
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang \telah dilakukan pada penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa:
1. Dari hasilpenelitiandiperoleh data daritanggal 5 Maret 2019 sampai
29Maret 2019 denganjumlahpengunjungsebanyak 530 orang maka
rata-rata jumlahpengunjungperharisebanyak 29 orang.
2. Dari hasilpenelitiandiperoleh data daritanggal 5 Maret 2019 sampai
29Maret 2019 denganjumlahpengunjungsebanyak 530 orang
denganjumlahpeminjamansebanyak 317 buahbukumakapersentase
rata-rata peminjamanadalah 60,05%.
3. Dari hasilpenelitiandiperoleh data daritanggal 5 Maret 2019 sampai 29
Maret 2019 denganjumlahpengembaliansebanyak 292 buahbukumaka
rata-rata jumlahpengembalianbukuperharisebanyak 16 bukuperhari.
4. Dari hasilpenelitiandiperoleh data daritanggal 5 Maret 2019 sampai
29Maret 2019 denganjumlahpengembaliansebanyak 292
buahbukumakapersentase rata-rata pengembalianbukuadalah 92,4%.
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2. Saran
1. Perludilakukanpembenahan saran
danprasaranauntukmeningkatkanminatpembacauntukmengunjungi
perpustakaan.di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
2. Perluditambahjumlahkoleksibuku agar
pengunjunglebihtertarikuntukmengunjungiPerpustakaan Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
DAFTAR PUSTAKA
1. Sumber Cetak
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